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1.1.  Definiranje problema 
 
Državno odnosno proračunsko računovodstvo uređeno je Zakonom o proračunu, 
Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu, 
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnikom o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
 
Sustav računovodstva proračuna jedinstven je za cijelu državu, odnosno sve koji se izravno 
financiraju iz državnog, odnosno lokalnih proračuna (državni proračun, proračuni jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunski fondovi, tijela državne uprave 
i državne vlasti, tijela JLIP(R)S-a, ustanove u djelatnosti zdravstva ako i druge pravne osobe 
koje se temeljem posebnih propisa financiraju iz proračuna). 
 
Stoga je bitno da se svi korisnici državnog proračuna pridržavaju navedenih zakonskih okvira 
i pravila kojima se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje, tj. način korištenja 
sredstava državnog proračuna. 
 
Kolektivni ugovor1 je poseban ugovor radnog prava koji u pisanom obliku dobrovoljno 
sklapaju poslodavci ili udruge poslodavaca, odnosno Vlada RH na strani poslodavca u 
državnim i javnim službama, te sindikata ili udruge sindikata s druge strane. Njime se uređuju 
prava i obveze poslodavca i sindikata, ali i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj 
i prestanak ugovora o radu radnika kod tog poslodavca, pitanje zaštite na radu, osiguranja od 
posljedica nesretnog slučaja, pitanja iz djelokruga rada radničkih vijeća i prava sindikata, te 
druga pitanja iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosom radnika. 
Posebnu važnost kolektivnim ugovorima daje činjenica da se njima prava radnika mogu samo 
povećati u odnosu na sklopljene ugovore o radu ili pravilnik o radu, pa ih se može smatrati i 
temeljnim institutom ostvarivanja prava, zaštite i sigurnosti radnika u radnom odnosu.  
 
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: KU; N.N. 
br. 104/2013, Dodatak I KU, N.N. br. 104/2013, Dodatak II KU, N.N. br. 150/2013, Dodatak 
                                                          




III KU, N.N. br. 71/2016, Izmjene i dopune KU, N.N. br. 123/2016) ) utvrđuju se prava i 
obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim 
tijelima. Odredbe KU primjenjuju se neposredno, osim u slučajevima kada su pojedina pitanja 
za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktom. 
 
Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (u 
daljnjem tekstu: TKU, N.N. br. 24/2017.) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada 
službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama 
službenika u javnim službama. 
 
Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(N.N. br. 86/2008, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, N.N. br. 61/2011) uređuje se prijam u službu 
te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za 
ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika. Mjerila za određivanje plaća i naknada 
župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i 
namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave propisana su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
 
U ovom radu posebnu pažnju ću posvetiti područjima iz KU-a za državne službenike i 
namještenike kao što su plaće i dodaci na plaću, razne naknade, otpremnine, nagrade, darovi 
te ostala prava vezana uz radni odnos, radno vrijeme, odmore (s naglaskom na godišnji 












1.2. Ciljevi završnog rada 
 
Ciljevi ovog stručnog rada mogu se podijeliti na opće i posebne. 
 
Opći ciljevi ovog rada su teorijski objasniti postupak izračuna i obračuna plaća i drugih 
primanja djelatnika u proračunskom računovodstvu, način knjiženja istih u glavnoj knjizi te 
unos obračunatih i isplaćenih primanja na JOPPD obrascu, u skladu sa zakonskim okvirom u 
Republici Hrvatskoj. 
 
Posebni ciljevi su provođenje općih ciljeva kroz konkretne primjere uz opis poduzetih radnji i  
predočenje propisanih popratnih dokumenata. 
 
1.3. Struktura završnog rada 
 
Ovaj rad se sastoji iz četiri dijela. 
 
Prvi dio je uvod koji sadrži definiranje problema, prikazuje ciljeve i samu strukturu rada. 
 
Drugi dio je teorijski pristup temi završnog rada, zakonodavni okvir koji uređuje izračun i 
obračun plaća i drugih primanja djelatnika u državnom proračunu, način izračuna plaća i 
drugih primanja te razne druge karakteristike plaća i drugih primanja vezane uz radni odnos, 
socijalna prava i slično. 
 
Treći dio je prikaz konkretnih primjera izračuna i obračuna plaća i drugih primanja djelatnika 
u proračunskom računovodstvu, objašnjenje, opis propisanog načina bilježenja u 
knjigovodstvenim knjigama i izvještajima i obvezne popratne dokumentacije, prikaz načina 
knjiženja istih u glavnoj knjizi te unos obračunatih i isplaćenih primanja na JOPPD obrascu. 
 








2. TEORIJSKO ODREĐENJE OBRAČUNA PLAĆA I DRUGIH 
PRIMANJA 
 
2.1.   Vrste primanja 
 
Djelatnici kojima se primanja isplaćuju iz državnog proračuna, osim plaće kao dohotka od 
nesamostalnog rada postoji niz primitaka na koja imaju pravo po Zakonu o radu i drugom 
zakonima koji uređuju prava i obveze državnih službenika i namještenika, Odlukama Vlade 
RH, KU, TKU, Pravilnicima i/ili, u sigurnosno-obavještajnoj zajednici, Zakonu o sigurnosno-
obavještajnom sustavu i Pravilnicima o unutarnjem redu tijela sigurnosno-obavještajnog 
sustava.  
 
To su: dodaci na plaću, naknade plaće, naknada za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, 
otpremnina kod odlaska u mirovinu, pravo na pomoć, službeno putovanje i rad na terenu, 
naknada za odvojeni život, kolektivno osiguranje i sistematski pregledi, jubilarna nagrada, dar 
za djecu, regres, božićnica te ostala prava vezana uz radni odnos, radno vrijeme, odmore (s 
naglaskom na godišnji odmor) i dopuste. 
 
2.1.1. Pojam i pravno određenje plaće 
 
Plaća je naknada radniku za njegov rad.  
Čini je osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.  
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, stimulacija, dodaci za poslove s 
posebnim uvjetima rada, položajni dodaci i druga uvećanja plaća. Službenici i namještenici 
koji rade na posebnim uvjetima rada imaju pravo na posebne dodatke za posebne uvjete rada. 
 
2.1.2. Struktura  plaće 
 
Prema članku 41. KU plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na plaću.  
 
Osnovnu plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za 
izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
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Člankom 41.a KU za državne službenike i namještenike, koji je dodan potpisom Izmjena i 
dopuna kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. prosinca 2016., 
osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2017. godini će iznositi 
kako slijedi: 
- od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. 5.211,02 kn bruto, počevši s plaćom za mjesec 
siječanj 2017. koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. 
- od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. 5.315,24 kn bruto, počevši s plaćom za 
mjesec kolovoz 2017. koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2017. 
- od 1. studenoga 2017. pa nadalje 5.421,54 kn bruto, počevši s plaćom za mjesec 
studeni 2017. koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. 
 
Poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima, koji ih obavljaju pretežiti dio 
svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti 
opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se 
ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno 
posebnim propisima su poslovi s posebnim uvjetima rada.  
Poslovi s posebnim uvjetima rada i dodaci na koje službenici i namještenici imaju pravo 
uređeni su Uredbom o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (N.N. br. 
74/2002, 58/2008, 119/2011, 33/2013, 65/2015, 2/2017).  
Službenici i namještenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada imaju pravo 
na dodatak na osnovnu plaću u visini 5% do 30%. 
 
Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se i: 
– za rad noću 40%, 
– za prekovremeni rad 50%, 
– za rad subotom 25%, 
– za rad nedjeljom 35%, 
– za smjenski rad 10%, 
– za dvokratni rad s prekidom dužim od 90 minuta i duže 10% i 
– za rad u turnusu uvećat će se na način kako je uređeno granskim kolektivnim  
ugovorom. 
 
Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj 
magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti. 
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Za rad u dane blagdana, neradnih dana utvrđenih zakonom i rad na dan Uskrsa, zaposlenik 
ima pravo na plaću uvećanu za 150%. 
 
Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 
za radni staž ostvaren u državnim tijelima, i to za: 
– 20 do 29 godina 4%, 
– od 30 do 34 godine 8%, 
– od 35 i više godina 10%. 
 
Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom 
utvrđenim za određene dužnosnike. 
Osnovicu za obračun plaće dužnosnika, osim za predsjednika, zamjenika predsjednika i suce 
Ustavnog suda Republike Hrvatske, određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.  
Za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike 
Hrvatske primjenjuje se osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih 
pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. 
Dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj 
osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, imaju šest mjeseci od dana prestanka obnašanja 
dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih 
šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.  
Iznimno, dužnosnik kojem nakon prestanka obnašanja dužnosti do ostvarivanja prava na 
mirovinu po općim propisima nedostaje manje od godinu dana, ima pravo na naknadu u visini 
plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti do ostvarivanja prava na mirovinu, ali ne duže 
od godinu dana.  
Poslodavac je dužan na zahtjev dužnosnika, službenika ili namještenika izvršiti uplatu 
obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i sl.). 
 
2.1.2.1. Beneficirani staž 
 
Radnici koji rade na poslovima opasnim po život i zdravlje ostvaruju pravo na staž osiguranja 
s povećanim trajanjem, u praksi poznato pod nazivom beneficirani staž. To znači da se tim 
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radnicima za 12 mjeseci staža osiguranja priznaje 14, 15, 16 ili 18 mjeseci staža osiguranja, 
što ovisi o poslovima koje obavljaju.2 
To pravo je uređeno Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (N.N. br. 71/1999, 
46/2007, 141/2008), te drugim posebnim Zakonima, a to su: Zakon o pravima iz mirovinskog 
osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakon 
o vatrogastvu, Zakon o protuminskom djelovanju, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije, 
organiziranog kriminaliteta i Pomorski zakonik. 3 
 
2.1.3. Pojam, pravno određenje i struktura naknade plaće 
 
Radnik za isto razdoblje nema pravo na plaću i pravo na naknadu plaće.  
Jedno isključuje drugo. 
Službenici i namještenici imaju pravo na naknadu plaće kada ne rade zbog: 
– godišnjeg odmora, 
– plaćenog dopusta, 
– državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom, 
– obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje je upućen od strane   
   poslodavca, 
– obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti, 
– zastoja u poslu do kojeg je došlo bez njegove krivnje i 
– drugih slučajeva utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom. 
Radnik nema pravo na naknadu plaće za sate odnosno dane koje ne bi radio, niti da ne koristi 
određeno pravo (npr. dani blagdana koji padaju u neradni dan, neradne subote koje se  
računaju u trajanje godišnjeg odmora). 
 
2.1.3.1. Godišnji odmor 
 
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće 
u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.  
Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora, 
mora se omogućiti naknadno korištenje odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora i 
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ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja 
godišnjeg odmora. Stvarnim troškovima se smatraju putni i drugi troškovi tj. ostali izdaci koji 
su nastali za službenika ili namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što 
dokazuje odgovarajućom dokumentacijom. 
 
2.1.3.2. Plaćeni dopust 
 
Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u visini kao 
da je radio u redovnom radnom vremenu, u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim 
slučajevima: 
– za zaključenje braka 5 radnih dana, 
– rođenje djeteta 5 radnih dana, 
– za smrt supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i 
unuka 5 radnih dana 
– za smrt ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno 
tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva 2 radna dana 
– za selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radna dana 
– za selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana 
– za dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana 
– za teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja 3 radna dana 
– za nastupanje u kulturnim i športskim priredbama 1 radni dan 
– za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne 
aktivnosti i drugo 2 radna dana 
– za elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika 5 
radnih dana. 
Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki navedeni smrtni slučaj i za 
svako dobrovoljno davanje krvi. 
 
2.1.3.3. Državni blagdani i neradni dani 
 
Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust u visini kao da je radio u redovnom 





2.1.3.4. Stručno osposobljavanje 
 
Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili 
usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust 
u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu: 
– za svaki ispit po predmetu 2 dana i 
– za završni rad 5 dana. 
 
Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili 
usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u visini kao da je radio u 
redovnom radnom vremenu: 
– za svaki ispit po predmetu 1 dan i 
– za završni rad 2 dana. 
 
Za pripremu polaganja državnoga stručnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust od 
7 dana koji uključuje i dan polaganja ispita, bez obzira na stručnu spremu, u visini kao da je 
radio u redovnom radnom vremenu. 
Za pripremu polaganja pravosudnog ispita službenici imaju pravo na plaćeni dopust, koji 
uključuje i dan polaganja ispita, 7 dana ako službenik nema obvezu polaganja ispita te 30 
dana ako je službenik obvezan polagati ispit, u visini kao da je radio u redovnom radnom 
vremenu. 
 
2.1.4. Pojam, pravno određenje i struktura primitaka i ostalih prava vezanih 
uz radni odnos i socijalnih osiguranja 
 
Osim plaća i naknada plaća dužnosnici, službenici i namještenici ostvaruju prava na ostale 
naknade, primitke, na temelju radnog odnosa i socijalnih osiguranja. 
 
2.1.4.1. Primici vezani uz socijalna osiguranja  
 
Status osiguranika ostvaruje se prijavom na obvezna osiguranja pod kojima se smatraju 




Dužnosnici, službenici i namještenici imaju prava na primitke i kada ne rade zbog 
spriječenosti ili privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede, njege djeteta ili 
supružnika, komplikacija u trudnoći i/ili na porodu, rodiljnog i roditeljskog dopusta, prava na 
rad s polovicom radnog vremena prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (N.N. 
br. 85/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014, 59/2017), dopusta za slučaj smrti djeteta te 
privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne 
bolesti.  
 
Prema čl. 54. st. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (N.N. br. 80/2013, 
137/2013) naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće 
koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio 
slučaj na osnovu kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret 
isplaćuje osim u slučaju kada je posebnim zakonom drugačije propisano. 
 
Prema čl. 55. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju naknada plaće ne može biti niža 
od 70% od osnovice za naknadu. 
Prema čl. 86. Pravilnika o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prva iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja (N.N. br. 49/2014, 11/2015, 17/2015, 123/2016), po isteku 6 mjeseci 
neprekidnog bolovanja naknada se povećava na 80% od utvrđene osnovice za naknadu. 
Naknada ne može biti niža od 25% od proračunske osnovice mjesečno što iznosi najmanje 
831,50 kn. 
Proračunska osnovica za 2017. godinu određena je Zakonom o izvršavanju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (N.N. br. 119/2016.) u visini od 3.326,00 
kuna, a na snazi je od 1. siječnja 2017. godine. 
 
2.1.4.1.1. Naknada za bolovanje 
 
Prava po osnovi naknade plaće za vrijeme bolovanja uređena su Zakonom o obveznom 
zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prva iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja. 
 
Ako je službenik i namještenik odsutan iz službe odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, 
pripada mu naknada plaće u visini od 85% od njegove osnovne plaće, ako nije drugačije 
određeno odlukom Vlade RH i/ili internim aktima. 
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Kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu službeniku i namješteniku 
pripada naknada u 100% iznosu osnovne plaće. 
 
Osiguranik ima pravo na naknadu za bolovanje i u dane blagdana i neradnih dana ako 
bolovanje traje i za vrijeme tih dana za koje bi, u slučaju da nije na bolovanju, imao pravo na 
naknadu plaće na blagdane odnosno neradne dane.4 
 
Naknadu za prva 42 dana bolovanja te naknadu za 7 dana bolovanja invalida rada isplaćuje 
poslodavac na svoj teret. 
Nakon 42 dana bolovanja službenika i namještenika i 7 dana bolovanja za invalida rada 
naknadu isplaćuje poslodavac, a Zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) 
mu vraća naknadu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.  
 
U slučaju bolovanja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti naknadu od prvog dana 
bolovanja utvrđuje i isplaćuje poslodavac, a zatim tereti HZZO zahtjevom za povrat 
isplaćenih sredstava. 
 
Naknada plaće isplaćuje se direktno iz HZZO-a od 1. dana u slučaju privremene spriječenosti 
za rad zbog: 
 izolacije osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini 
 transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a 
 privremene nesposobnosti za rad zbog komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem 
 korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena iz čl. 
15 st. 2. i 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, 
 dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za 
vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, 
 nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica 
sudjelovanja u Domovinskom ratu. 
 
Prema čl. 55. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, naknadu koju isplaćuje 
HZZO na može biti veća od proračunske osnovice uvećane za 28%, što iznosi 4.257,28 kn 
(3.326,00 x 1,28). 
                                                          
4 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 330 
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2.1.4.1.2. Naknada za njegu djeteta i supružnika 
 
Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu zbog spriječenosti za rad za vrijeme njege djeteta i 
supružnika. Djetetom se smatra vlastito dijete, posvojeno dijete, pastorče te dijete koje je na 
osnovi rješenja nadležnog tijela osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. 
 
Pravo na bolovanje i naknadu za vrijeme njege može ostvariti samo pod uvjetima da drugi 
roditelj nije nezaposlen, živi sam s djetetom (samohrani roditelj) i ako istodobno ne koristi to 
pravo za drugo dijete. 
 
Naknadu od prvog dana bolovanja utvrđuje i isplaćuje poslodavac, a zatim tereti HZZO 
zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava. 
Za njegu djeteta do navršene sedme godine starosti djeteta ostvaruje pravo na bolovanje i 
naknadu najdulje do 60 dana za svaku utvrđenu bolest. 
Za njegu djeteta iznad sedam godina do 18 godina života djeteta ostvaruje pravo na bolovanje 
i naknadu najdulje do 40 dana. 
Za dijete iznad 18 godina života i supružnika ostvaruje pravo na bolovanje i naknadu najdulje 
do 20 dana. 
 
2.1.4.1.3.  Naknada za rodiljni i roditeljski dopust 
 
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust te rodiljne i roditeljske potpore roditelja i posvojitelja, 
skrbnika i udomitelja djeteta i svake druge osobe kojoj je malodobno dijete odlukom 
nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim 
potporama.5 
 
U smislu ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore roditeljem se smatra biološki 
roditelj bez obzira na to žive li roditelji u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. S roditeljima se 
izjednačuju i posvojitelji djeteta, skrbnici, udomitelji i druge fizičke osobe kojima je 
malodobno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj bez obzira na to žive 
li u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.  
                                                          
5 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 378 
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Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske potpore je status osiguranika u 
obveznom zdravstvenom osiguranju. 
Prema čl. 12. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, zaposlena ili samozaposlena 
trudnica ima pravo na rodiljni dopust u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda, 
iznimno, ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju trudnice, od 45 dana od očekivanog 
poroda do navršenih 6 mjeseci života djeteta.  
Roditeljski dopust počinje nakon isteka 6 mjeseci života djeteta. Može se koristiti jednokratno 
ili u dijelovima do osme godine života djeteta odnosno djece (6 mjeseci za prvo i drugo dijete, 
30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete) 
 
Za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta roditelj ostvaruje pravo na naknadu na 
teret HZZO-a, i to: 
- za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta u visini 100% osnovice mjesečno, a za 
osnovicu se uzima prosječna plaća isplaćena u 6 mjeseci prije mjeseca kada je započeo  
rodiljni dopust, 
- za roditeljski dopust u trajanju 6 mjeseci (odnosno 8 mjeseci, ako roditeljski dopust 
koriste oba roditelja), nakon isteka rodiljnog dopusta, 100% od osnovice za naknadu 
plaće, ali, za puno radno vrijeme, ne može iznositi više od 120% mjesečno od 
proračunske osnovice, što iznosi 3.991,20 kn (3.326,00 x 1,20). Pritom može iznositi 
manje ako 100% osnovice za naknadu plaće iznosi manje od tog iznosa, s tim da 
nikako ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice, tj. 2.328,20 kn 
(3.326,00 x 0,70) i 
- za roditeljski dopust u preostalom trajanju, nakon isteka 6, odnosno 8 mjeseci, do 30 
mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete te za korištenje roditeljskog 
dopusta radom u polovini radnog vremena, u visini 70% od proračunske osnovice, što 
iznosi 2.328,20 kn ( 3.326,00 x 0,70). 
 
Iako poslodavac ne isplaćuje naknadu za rodiljni  i roditeljski dopust, on mora osigurati 
podatke o stažu osiguranja za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta i obvezan ih 
je iskazivati u obrascu JOPPD. 
 
U slučaju rada u polovini radnog vremena, o toj odluci treba obavijestiti poslodavca najmanje 
30 dana prije početka i tražiti njegov pristanak. Isto tako, o takvom načinu korištenja 
roditeljskog dopusta treba obavijestiti HZZO koji donosi rješenje. Poslodavac obračunava i 
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isplaćuje pola plaće, a drugu polovicu isplaćuje HZZO. Za vrijeme rada u polovici radnog 
vremena trajanje neiskorištenog roditeljskog dopusta se udvostručuje.  
Za svako novorođeno dijete državni službenici i namještenici imaju pravo na jednokratnu 
novčanu potporu koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kuna. 
 
2.1.4.1.4. Naknada u slučaju priznate ozljede na radu odnosno  
profesionalne bolesti 
 
Pravilnikom o pravima , uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog 
osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (N.N. br. 75/2014, 154/2014, 
79/2015, 139/2015, 105/2016, 40/2017), a u skladu s odredbama Zakona o obveznom 
zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se prava i obveze iz obveznoga 
zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i 
mjere specifične zdravstvene zaštite radnika, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na 
radu, odnosno profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti 
kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osiguranih osoba, 
kao i opseg prava, uvjeti i način njihovog ostvarivanja. 
 
Naknadu plaće zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, osiguranici 
ostvaruju na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja, i to od dana nastale ozljede odnosno od 
datuma utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad. Naknada plaće pripada osiguraniku 
samo za one dane odnosno sate za koje bi osiguranik ostvario plaću da nije nesposoban za rad 
zbog navedenih razloga.6 
Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja bolovanja zbog ozljede na radu odnosno 
profesionalne bolesti prestao rani odnos, pripada naknada plaće i nakon prestanka radnog 
odnosa sve dok ne postane ponovno radno sposoban ili mu vještačenjem ne bude utvrđena 
invalidnost. 
 
Naknadu plaće obračunava i isplaćuje poslodavac, a HZZO je obvezan poslodavcu refundirati 
naknadu u roku od 45 dana na temelju zahtjeva za povrat naknade. 
 
 
                                                          
6 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 361. 
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2.1.4.2. Primici vezani uz radni odnos  
 
Druga skupina su neoporezivi primici koji u pravilu predstavljaju troškove poslodavca nastale 
radom zaposlenih osoba.  
To su troškovi službenih putovanja, dodatak za rad na terenu, troškovi s osnove prijevoza na 
posao i s posla, naknada za odvojeni život, otpremnine te razne potpore i prigodne nagrade 
kao što su jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica, pomoć u slučaju smrti, rođenja 
djeteta, bolovanja dužeg od 90 dana, invalidnosti i sl. za koje poslodavac može utvrditi pravo 
svojim internim aktima ili su ta prava određena kolektivnim ugovorima, a koji su prema 
poreznim propisima oslobođene oporezivanja do određenih svota. 
 
2.1.4.2.1.  Naknada troškova službenog putovanja 
 
Kada je dužnosnik, službenik i namještenik upućen na službeno putovanje, pripadaju mu 
dnevnice, puna naknada prijevoznih troškova i naknada punog iznosa hotelskog računa za 
spavanje, po čl. 55. KU.  
 
Ostvarivanje prava na neoporezive isplate naknada troškova službenog putovanja uređeno je 
odredbama čl. 10. st. 1. točka 9. do 11. Zakona o porezu na dohodak (N.N. br. 115/2016) i čl. 
13. st. 2. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak (N.N. br. 10/2017). Porez na dohodak ne plaća 
se na primitke radnika po osnovi naknada za službeno putovanje koje im isplaćuje poduzetnik 
do propisanog iznosa. Dakle, ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog 
rada (plaćom). 
 
Dnevnice – služe za pokrivanje osobnih troškova službenog putovanja (hrane, pića, javnog 
prijevoza i ostalih osobnih troškova).  
Dnevnice se isplaćuju za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta 
/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto koje 
mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara.7 
U državnim i javnim službama, za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati, 
neoporeziva naknada dnevnica iznosi 170,00 kn.  
                                                          
7 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 464. 
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Za službena putovanja u inozemstvu neoporeziva naknada dnevnica se isplaćuje u visini 
propisanoj Odlukom Vlade RH o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za 
korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna (N.N. br. 8/2006).  
Za službeno putovanje koje traje između 8 i 12 sati računa se pola propisane dnevnice. Ako je 
na službenom putovanju provedeno više dana, broj dnevnica se određuje tako da se broj sati 
provedenih na putu podijeli sa 24. Dnevnice se mogu isplatiti i za dane subote i nedjelje ako 
je osoba u to vrijeme opravdano na službenom putu. 
Ako se prilikom odlaska na službeno putovanje putuje u više država, za svaku državu u kojoj 
se zadržava više od 12 sati pripada obračunana dnevnica te države. 
Po čl. 55. st. 3. KU ako je službeniku i namješteniku osigurana odgovarajuća dnevna 
prehrana, iznos dnevnice umanjit će se za 60%.  
 
Naknada prijevoznih troškova – služi za pokrivanje prijevoznih troškova na službenom 
putu (prijevozne karte, gorivo, cestarine, parking i sl.) u visini stvarnih izdataka. Troškovi 
prijevoza od mjesta rada ili prebivališta (ili uobičajenog boravišta) do mjesta obavljanja 
poslova na službenom putu su neoporezivi i  refundiraju se u cijelosti prema uredno 
ispunjenom i potpisanom putnom nalogu, a iznos se utvrđuje temeljem priložene 
dokumentacije (računa, putne karte i dr.). 
 
U slučaju korištenja privatnog automobila u službene svrhe neoporezivo se isplaćuje do 2 kn 
po prijeđenom kilometru bez potrebe prilaganja računa za gorivo. Ako službenik i 
namještenik koristi svoje vlastito prijevozno sredstvo čije korištenje nije odobreno, ima pravo 
na naknadu troškova prijevoza u visini cijene karte putnim nalogom odobrenoga prijevoznog 
sredstva. 
 
Za korištenje službenog automobila u službene svrhe mora se voditi i dodatna detaljna 
evidencija o utrošenim kilometrima te se trošak prijevoza obračunava i isplaćuje temeljem 
plaćenih računa za gorivo koji moraju glasiti na tvrtku. Uz svaki primjer putnog naloga 
obveza je priložiti i obrazac izvješća s puta koji sadrži kratak opis puta. 
 
Naknada za smještaj – služi za pokrivanje troškova noćenja na službenom putovanju u visini 
stvarnih izdataka. Takvi troškovi su neoporezivi i  priznaju na temelju vjerodostojnih isprava 
o plaćanju (računa). 
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Po Uredbi Vlade RH o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima 
državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (N.N. br. 50/1992), čl. 5., izdatak za 
smještaj na službenom putovanju u inozemstvo obračunava se na temelju plaćenog računa u 
hotelu, uključujući i hotel "A" kategorije.  
 
2.1.4.2.2. Naknada za rad na terenu 
 
Na temelju čl. 56. KU za vrijeme rada izvan stalnog mjesta rada i izvan mjesta njegova 
stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na dodatak za rad na terenu, ako je na 
terenu proveo najmanje 8 sati bez obzira na to koliko je dana radio. 
Pod pojmom stalno mjesto rada podrazumijeva se mjesto odnosno područje u kojem 
službenik i namještenik obavlja poslove radnog mjesta na koje je raspoređen, s obzirom na 
opis poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene jedinice 
u koju je raspoređen, utvrđenu u aktu o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela. 
Terenski dodatak se isplaćuje službeniku i namješteniku unaprijed, najkasnije posljednji radni 
dan u mjesecu za idući mjesec. 
Visina terenskog dodatka iznosi najmanje 170,00 kuna, odnosno prema sporazumu s Vladom. 
U stvarno odrađene sate rada ubraja im se i vrijeme putovanja do mjesta rada na terenu kao i 
vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu. 
 
Visina terenskog dodatka ovisi o tome jesu li zaposleniku osigurani smještaj, prehrana i drugi 
uvjeti boravka na terenu. Ako je službeniku i namješteniku za vrijeme rada izvan sjedišta 
državnog tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka osigurana odgovarajuća dnevna 
prehrana, isplatit će se 50% iznosa dodatka. 
 
Dnevnica i terenski dodatak se međusobno isključuju. 
 
2.1.4.2.3. Naknada za odvojeni život 
 
Naknada za odvojeni život isplaćuje se službeniku i namješteniku za vrijeme provedeno na 
radu u mjestu poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito 




Prema čl. 58. KU Ovo pravo nema službenik i namještenik koji živi odvojeno od obitelji ako 
je: 
- raspoređen  u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog 
zahtjeva, 
- putem javnog natječaja primljen u službu odnosno radni odnos u mjesto rada različito 
od prebivališta njegove obitelji, 
- raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji, temeljem obveze 
preuzete ugovorom o školovanju i/ili je 
- obitelj odselila u drugo mjesto. 
 
Naknada se isplaćuje za pokriće povećanih troškova života zbog odvojenosti od obitelji, 
odnosno rada i stalnog mjesta boravka izvan mjesta stalnog prebivališta. 
Ako je službeniku i namješteniku osiguran odgovarajući smještaj ili cjelodnevna prehrana, 
visina naknade umanjit će se 25%, a ako su mu osigurani i odgovarajući smještaj i 
cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit će se 50%. 
 
Naknada za odvojeni život obitelji i terenski dodatak međusobno se isključuju. 
 
Naknada za odvojeni život od obitelji i naknada troškova prijevoza od mjesta prebivališta do 
mjesta rada međusobno se isključuju. 
 
Visina naknade za odvojeni život od obitelji službenika i namještenika iznosi najmanje 
1.000,00 kuna, odnosno prema sporazumu s Vladom (prema Pravilniku o porezu na dohodak, 
N.N. 10/2017, neoporezivi iznos naknade za odvojeni život je do 1.750,00 kn mjesečno). 
Službenik i namještenik nema pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji za mjesec u 
kojem nije radio niti jedan dan, neovisno o razlozima. 
 
2.1.4.2.4. Naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i 
povratak s posla  
 
Prema čl. 59. KU službeniku i namješteniku se nadoknađuju troškovi mjesnog javnog 
prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u visini za poslodavca najpovoljnijeg troška 




Službeniku ili namješteniku koji za dolazak na posao i povratak s posla ne koristi mjesni javni 
prijevoz, a taj prijevoz omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, naknada 
troškova prijevoza isplaćuje se na način da se mjesečna naknada umanjuje za 25%. 
 
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava službeniku i namješteniku redoviti 
dolazak na posao i povratak s posla, službeniku i namješteniku se nadoknađuju troškovi 
prijevoza koji se utvrđuju u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u 
kojem je taj prijevoz organiziran, odnosno isplaćuje se naknada po prijeđenom kilometru, ako 
je to za poslodavca povoljnije. 
Službenik i namještenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, 
odnosno manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese 
stanovanja, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno 
u mjestu rada. 
 
Službeniku i namješteniku se nadoknađuju troškovi međumjesnog prijevoza za dolazak na 
posao i povratak s posla međumjesnim javnim prijevozom koji omogućava službeniku i 
namješteniku redovit dolazak na posao i povratak s posla u visini stvarnih izdataka prema 
cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno do 100 km 
od mjesta rada. 
Ako nije organiziran međumjesni prijevoz, odnosno ako službenik i namještenik kojem 
organizirani međumjesni prijevoz omogućava redovit dolazak na posao i povratak s posla 
umjesto mjesnog i međumjesnog prijevoza koristi osobni automobil ili drugo prijevozno 
sredstvo, poslodavac službeniku i namješteniku može, ako mu je to povoljnije, isplatiti 
naknadu u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru. 
U slučaju udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova 
prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se u visini 
0,65 kn po prijeđenom kilometru, posebnom odlukom nadležnog ministra. 
Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni 
prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini zbroja troškova mjesnog i međumjesnog javnog 
prijevoza, osim u slučaju kada mjesni javni prijevoz obuhvaća i međumjesni prijevoz (tzv. 
prijevozne zone). 
 
Naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla 
neće se isplatiti za dane godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, privremene spriječenosti za rad 
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i za druge dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska 
na posao. 
Naknada troškova prijevoza za službenike i namještenike, odnosno akontacija u visini 50% 
utvrđene naknade troškova prijevoza za službenike i namještenike koji umjesto mjesnog i 
međumjesnog prijevoza koriste osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo, isplaćuje se 




Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od tri 
proračunske osnovice (čl. 51. KU).  
 
Službenik kojem služba prestaje istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje Vladi, 
ima pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja 
tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u 
državnoj službi. Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog ili 
osobno uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% prosječne mjesečne plaće 
isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog 
staža u državnoj službi (čl. 71. KU).  
 
Prema Pravilniku o porezu na dohodak (N.N. 10/2017), neoporezivi iznos otpremnine 
prilikom odlaska u mirovinu je 8.000,00 kn, otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne 
bolesti do visine 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca te 
otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do visine od 6.500,00 kn za svaku 
godinu rada kod tog poslodavca. 
 
Otpremnina će se isplatit službeniku i namješteniku posljednjeg dana službe odnosno rada, 











Službenici i namještenici imaju pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.  
Isplata regresa za godišnji odmor službenicima i namještenicima mora biti obavljena 
najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora. 
 
O visini regresa Vlada i sindikati pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga 
državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko 
koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i 




Službenici i namještenici imaju pravo na godišnju nagradu za božićne blagdane.  
Isplata godišnje nagrade za božićne blagdane službenicima i namještenicima mora biti 
obavljena najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 
 
O visini božićnice Vlada i sindikati pregovarat će svake godine u postupku donošenja 
Prijedloga Državnog proračuna, s time da, ako se dogovor ne postigne, božićnica iznosi 
najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem 
ugovora između Vlade i sindikata (čl. 64. KU). 
 
Prema čl. 13. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se regres može 
neoporezivo isplatiti ako su zadovoljeni uvjeti da isplaćena svota regresa ne prelazi svotu od 
2.500,00 kn godišnje (godišnji iznos neoporezivih prigodnih nagrada), pod uvjetom da radnik 
u tijeku istog poreznog razdoblja (godine) nije primio niti jednu drugu prigodnu nagradu 
(božićnicu, uskrsnicu i dr.) koja bi prelazila svotu od 2.500,00  kn. 
 
2.1.4.2.8. Dar djetetu do 15. godine života 
 
Svakom službeniku i namješteniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 





O visini dara za djecu Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službi pregovarat će 
svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time da, ako se dogovor 
ne postigne, dar za dijete iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za djecu u 
visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata (čl. 63. 
KU). 
 
2.1.4.2.9. Jubilarna nagrada 
 
Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu 
odnosno rad u državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
 
O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati državnih službi 
pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da 
ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna 
neto. 
 
Za 5 godina neprekidne službe iznos jubilarne nagrade je u visini 1 osnovice, 1.800,00 kn 
(oporezivo).  
Za 10 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 1,25 osnovice, što iznosi 
2.250,00 kn (1.500,00 kn neoporezivo, 750,00 kn oporezivo).  
Za 15 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 1,50 osnovice, što iznosi 
2.700,00 kn (2.000,00 kn neoporezivo, 700,00 kn oporezivo). 
Za 20 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 1,75 osnovice, što iznosi 
3.150,00 kn (2.500,00 kn neoporezivo, 650,00 kn oporezivo). 
Za 25 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 2 osnovice, što iznosi 3.600,00 
kn (3.000,00 kn neoporezivo, 600,00 kn oporezivo). 
Za 30 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 2,50 osnovice, što iznosi 
4.500,00 kn (3.500,00 kn neoporezivo, 1.000,00 kn oporezivo). 
Za 35 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 3 osnovice, što iznosi 5.400,00 
kn (4.000,00 kn neoporezivo, 1.400,00 kn oporezivo). 
Za 40 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 4 osnovice, što iznosi 7.200,00 
kn (5.000,00 kn neoporezivo, 2.200,00 kn oporezivo). 
Za 45 godina neprekidne službe jubilarna nagrada je u visini 5 osnovica, što iznosi 9.000,00 
kn (6.000,00 kn neoporezivo, 3.000,00 kn oporezivo). 
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Jubilarna nagrada isplaćuje se prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili 
namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu. Iznimno, ako službeniku i namješteniku 
prestaje služba odnosno rad u državnom tijelu, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, 
nagrada će se isplatiti službeniku i namješteniku sljedećeg mjeseca po prestanku službe ili 
rada, a u slučaju smrti službenika i namještenika njihovim nasljednicima sukladno Zakonu o 
nasljeđivanju (čl. 62. KU). 
 
2.1.4.2.10. Potpore (jednokratne pomoći) 
 
Službenik i namještenik ima pravo na jednokratnu pomoć u slučaju: 
– bolovanja dužeg od 90 dana, 
– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, malodobne djece ili supružnika 
   službenika i namještenika, 
– rođenja djeteta te 
– smrti supružnika, djeteta i roditelja. 
 
Za neprekidno bolovanje duže od 90 dana, odnosno nesposobnost za rad nastale zbog bolesti 
ili komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem, jednom godišnje u visini jedne proračunske 
osnovice, 3.326,00 kn (2.500,00 kn neoporezivo, 826,00 kn oporezivo). 
 
Za nastanak teške invalidnosti službenika i namještenika, malodobne djece ili supružnika 
službenika i namještenika, jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice, 3.326,00 kn 
(2.500,00 kn neoporezivo, 826,00 kn oporezivo). Nastanak invalidnosti službenika i 
namještenika i supružnika utvrđuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj nesposobnosti 
za rad. Nastanak invalidnosti malodobnog djeteta utvrđuje se pravomoćnim rješenjem o 
invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi. 
Radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih 
pomagala, odnosno lijekova, koja pomagala i lijekovi su prema preporuci nadležnog liječnika 
specijaliste po pravilima medicinske struke za službenika i namještenika, dijete ili supružnika, 
a da troškovi nisu odobreni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, službeniku 
i namješteniku nadoknađuje se trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne 




Za rođenje djeteta, za svako rođeno dijete, u visini 50% jedne proračunske osnovice, što 
iznosi 1.663,00 kn (neoporezivo). 
 
Za smrt supružnika, djeteta i roditelja, za svaki smrtni slučaj, u visini jedne proračunske 
osnovice, 3.326,00 kn (3.000,00 kn neoporezivo, 326,00 kn oporezivo).  
 
2.2.  Obrazac JOPPD 
 
Od 1. siječnja 2014. uveden je novi način izvješćivanja o obračunatim i plaćenim 
doprinosima, porezu na dohodak i prirezu u odnosu na prijašnja razdoblja. To je Izvješće o 
primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja obračunatim 
doprinosima. Skraćeni naziv obrasca je JOPPD – Jedinstveni obrazac poreza, prireza i 
doprinosa.  
Obrazac je jedinstven po tome što se na njemu izvješćuje o uplaćenim doprinosima, porezu na 
dohodak i prirezu na sve izvore primitaka, prema Zakonu o porezu na dohodak, onih na koje 
je propisano plaćanje poreza na dohodak po odbitku (obveznik obračunavanja, obustavljanja 
iz primitka i uplaćivanja doprinosa i poreza u ime poreznog obveznika je isplatitelj primitka). 
Obrazac se sastoji od A i B stranice. 
Stranica A sadržava podatke o nadnevku obračuna odnosno isplate primitka, o vrsti obveznika 
podnošenja obrasca, vrsti obrasca koji obilježava je li riječ o izvornom obrascu, ispravku ili 
dopuni obrasca te podatke o ukupno obračunatim odnosno uplaćenim doprinosima, porezu na 
dohodak i prirezu prema svim izvorima dohotka iskazanim po pojedinoj osobi, iskazanim na 
stranici B.8 
 
2.3.  Rashodi za zaposlene (računi skupine 31) 
 
Rashodi za zaposlene evidentiraju se na skupini 31 i to: 
 311 Plaće 
 312 Ostali rashodi za zaposlene i  
 313 Doprinosi na plaće. 
 
                                                          
8 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 29. 
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Plaće su naknade koje se isplaćuju zaposlenicima za obavljeni nesamostalni rad, što obuhvaća 
i naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke te ostale naknade plaća 
(njega djeteta, vojna vježba i slično).9 
 
Bruto plaće se evidentiraju na podskupini 311 i to na odjeljcima 3111 Plaće za redovan rad, 
3112 Plaće u naravi, 3113 Plaće za prekovremeni rad i 3114 Plaće za posebne uvjete rada. 
 
Na podskupini 312, odjeljku 3121 evidentiraju se ostali rashodi za zaposlene, neoporezivi dio 
naknade zajedno s obračunanim doprinosima, porezom i prirezom, kako bi se osigurale 
informacije o vrstama rashoda, i to na analitičkim računima 31211 Bonus za uspješan rad, 
31212 Nagrade, 31213 Darovi, 31214 Otpremnine, 31215 Naknade za bolest, invalidnost i 
smrtni slučaj, 31216 Regres za godišnji odmor, 31219 Ostali nenavedeni rashodi za 
zaposlene. 
 
Doprinosi na plaće evidentiraju se na računima podskupine 313 i to na analitičkim računima 
31321 Obvezno zdravstveno osiguranje, 31322 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu i 31332 
















                                                          
9 Bičanić, N., Jakir-Bajo, I., Karačić, M., Proračunsko računovodstvo – Primjena računskog plana s primjerima 
knjiženja, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, TEB poslovno savjetovanje, Zagreb, siječanj 2017., str. 140. 
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3. OBRAČUN PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA DJELATNIKA U 
PRORAČUNU NA PRAKTIČNOM PRIMJERU 
 
3.1. Plaća i naknade plaće te naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i 
povratak s posla 
 
3.1.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Plaća se obračunava početkom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.  
 
U primjeru koji će biti prikazan u Prilogu 1. je plaća za lipanj 2017. obračunata u srpnju 2017. 
godine. 
Mjesec lipanj 2017. ima 176 radnih sati, od toga dva dana blagdana. Obračunati će biti i 2 
dana godišnjeg odmora.  
Za vrijeme blagdana te za vrijeme korištenja godišnjeg odmora državni službenik i 
namještenik ima pravo na naknadu plaće u visini kao da je radio u redovnom ranom vremenu. 
Radni sati za redovan rad se umanjuju za sate blagdana i godišnjeg odmora. 
 
Državna službenica ima 15 godina i 9 mjeseci radnoga staža i, sukladno tome, minulog rada  
7,50 % od osnovice za izračun plaće (5.211,02 kn), tj. u iznosu od 909,85 kn. 
 
Državna službenica radi na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada i ima pravo na dodatak 
od 40 % na osnovnu plaću te dodatak za zvanje od 22 % na osnovicu za izračun plaće. 
 
Državna službenica ne koristi javni mjesni prijevoz te joj je obračunata naknada za troškove 
prijevoza na posao i povratak s posla u iznosu od 270,00 kn (mjesečna naknada 360 kn, 









Prilog 1. Obračun plaće, naknade plaće i troškovi prijevoza za dolazak na posao i odlazak s 
posla 
 




Prijavom radnika na obvezna osiguranja radnik stječe status osiguranika mirovinskog i 
zdravstvenog osiguranja, a financiranje prava koje osigurava taj status namiruje se iz 
doprinosa radnika i poslodavca.10 
 
Doprinosima iz plaće radnika smatraju se doprinosi za mirovinsko osiguranje. 
U prikazanom primjeru doprinos za mirovinsko osiguranje (MIO) se obračunava samo za I. 
stup, na temelju generacijske solidarnosti, u iznosu od 20 % na bruto iznos primitaka državne 
službenice po svim osnovama.  
Doprinos za MIO II. stup,  na temelju individualne kapitalizirane štednje, obuhvaća samo one 
osiguranike koji zasnivaju radni odnos ili stječu status osiguranika, mirovinskog, osiguranika 
s neke druge osnove prije navršene 40. godine života.11 Doprinos za MIO III. stup je privatno 
mirovinsko osiguranje.  
 
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (ZO), posebni doprinos za zaštitu zdravlja na 
radu i doprinos za zapošljavanje obvezan je uplaćivati poslodavac na ukupnu svotu bruto-
plaće radnika. Ti doprinosi nisu sastavni dio plaće. 
U našem primjeru je prikazan i obračun doprinosa na plaću: obvezno zdravstveno osiguranje 
15 %, poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5 % i doprinos za zapošljavanje 1,7 % na 
bruto iznos primitaka državne službenice po svim osnovama. 
 
Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji za jednog poreznog obveznika, prema 
postojećim propisima, iznosi 3.800,00 kn (1,5 x osnovica osobnog odbitka od 2.500,00 kn). 
Visina osobnog odbitka ovisi o broju uzdržavane djece i ostalih uzdržavanih članova obitelji 
(čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dohodak). Kako državna službenica nema uzdržavanih 
članova, njezin osobni odbitak je 3.800,00 kn. 
 
Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 
210.000,00 kuna (17.500,00 mjesečno) te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji 
prelazi iznos od 210.000,00 kuna. Kako u našem primjeru porezna osnovica ne prelazi 
17.500,00 kn, plaćen je predujam poreza na dohodak po stopi od 24% i prirez na porez na 
dohodak za Grad Zagreb od 18 %.  
 
                                                          
10 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 2. 
11 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 3. 
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3.1.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 
Prilog 2. Obrazac JOPPD stranica A – prikaz obračuna plaće, naknade plaće i troškovi 














Od 01. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe novih i izmijenjenih propisa vezanih za obračun 
plaća u okviru porezne reforme.  
Za sve isplate plaća i naknada od nesamostalnog rada, poslodavac ima obvezu predaje obrasca 
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – 
Obrazac JOPPD, kojeg trebaju predati zajedno sa isplatom plaće. 
 
Na stranicu A upisuju se sljedeći podaci:  
- oznaka izvješća 17184 – formira se na temelju nadnevka izvješća, prve dvije 
znamenke su zadnje dvije znamenke godine - 17, a slijedeće dvije znamenke su broj 
dana u godini – 184. dan u godini,  
- vrsta izvješća 1 – 1- izvorni, 2- ispravak, 3- dopuna i t.d.,  
- podnositelj izvješća i obveznik plaćanja,  
- broj fizičkih osoba za koje se podnosi izvješće – 1 – prikazat ćemo samo podatke iz 
obračuna u Prilogu 1,  
- broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD – 1 – 
prikazat  ćemo samo podatke iz obračuna u Prilogu 1 ,  
- ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, 
ukupan iznos obračunanog doprinosa, naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog 
nepravovremene uplate dospjele obveze, ukupan iznos neoporezivih primitaka 
isplaćenih fizičkim osobama – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje 
neprofitna organizacija do propisanog iznosa i/ili broj osoba s invaliditetom koje je 
porezni obveznik bio dužan zaposliti sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u obračunskom razdoblju i iznos 
obračunane naknade.  
U pojedinim rednim brojevima upisuje se zbroj podataka o doprinosima, porezu i 
prirezu na dohodak, prema opisu.  
U primjeru stranice A iz Priloga 2. upisani su samo podaci za jednu osobu, prikazani u 








Prilog 3. Obrazac JOPPD stranica B – prikaz obračuna plaće, naknade plaće i troškovi 
prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla  
 
  
Izvor: Izračun autora 
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U primjeru stranice B iz Priloga 3. upisani su samo podaci za jednu osobu, prikazani u 
obračunu u Prilogu 1. 
U oznaku izvješća i vrstu izvješća upisuje se istovjetna oznaka izvješća koja je upisana na 
stranici A Obrasca JOPPD. 
Prilikom prikaza plaće, naknade plaće i naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i 
odlazak s posla na stranici B obvezno ispunjena polja su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi, odnosno osobi kojoj je obračunata plaća, naknada plaće i 
naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, 
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0001 – radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa 
(upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak), 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0001 – primici po osnovi plaće (upisuje oznaka 
0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak), 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 3 – mjeseci unutar 
osiguranja (0- ne postoji obveza prethodnog obveznog osiguranja, 1- prvi mjesec u 
osiguranju, 2- zadnji mjesec u osiguranju, 4- obračun počinje i završava unutar jednog 
(izvještajnog) mjeseca, 5- ako je obveza doprinosa nastala nakon prestanka obveznog 
osiguranja i ne odnosi se na određeni mjesec proveden u tom osiguranju), 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 1 – 
puno radno vrijeme (0- nema radnog vremena, 2- nepuno radno vrijeme, 3- rad s 
polovicom radnog vremena), 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 176, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 32 – 2 dana blagdana i 2 dana godišnjeg odmora, 
- razdoblje obračuna – 01.06.2017.-30.06.2017. – mjesec za koji se plaća obračunala, 
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u našem primjeru podaci iz obračuna u 
Prilogu 1. 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 19 - troškova prijevoza za dolazak na 
posao i odlazak s posla te iznos neoporezivog primitka za naknadu troškova prijevoza 
za dolazak na posao i odlazak s posla 270,00 kn, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun (0- nema isplate, 2- isplata na žiro 
račun, 3- ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima, 4- 
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isplata u gotovini, 5- davanje u naravi, 6- naplata primitka u ovršnom postupku, 7- 
isplate putem obračunskih plaćanja) te iznos za isplatu, iznos isplaćenog dohotka po 
obračunu iz Priloga 1., 
- zadnja kolona je obračunani primitak od nesamostalnog rada u bruto iznosu, po 
obračunu iz Priloga 1.  
 
3.1.3. Prikaz i objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Obračunana je plaća za lipanj poreznom obvezniku s prebivalištem u Zagrebu koji nema 
uzdržavanih članova i osiguranik nije u II. stupu mirovinskog osiguranja. Bruto plaća iznosi 
19.403,96 kn. Isplaćena je u srpnju. 
 
Prilog 4. Temeljnica evidentirane plaće, naknade plaće i troškova prijevoza za dolazak na 
posao i odlazak s posla u glavnoj knjizi 
 
Izvor: Izračun autora 
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Iz prikazanog se primjera vidi evidencija plaće i naknade plaće na analitičkim računima troška 
(razred 31) s pripadajućim analitičkim računima obveze za plaću i naknadu plaće te troškova 
prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla na analitičkom računu troška 32121 Naknade 
za prijevoz na posao i s posla s pripadajućim analitičkim računom obveze. 
Izdaci su vezani za aktivnost u okviru koje su planirani prilikom izrade proračuna za 2017. 
godinu, a u primjeru iz Priloga 4. to je oznaka A000001. 
 
Propisima i internim aktima određuje se pravo svakog zaposlenika na bruto plaću ovisnu o 
kvalifikaciji, složenosti radnog mjesta, radnom stažu i sl. Iz utvrđene bruto plaće izdvaja se i 
iskazuje obveza za obvezni doprinos primjenom propisanih stopa.  
Nakon umanjenja za doprinos, preostali iznos bruto plaće predstavlja dohodak od 
nesamostalnog rada, koji se oporezuje porezom na dohodak i prirezom na utvrđeni porez, te 
se iskazuje obveza za porez i prirez. Ostatak dohotka, nakon umanjenja za porez i prirez 
predstavlja neto plaću za isplatu zaposleniku. 
Ako je zaposlenikova neto plaća opterećena administrativnim ili sudskim zabranama, obveza 
za doznaku na zaposlenikov račun se umanjuje za obveza prema vrstama obustava plaće (rate 
kredita, alimentacije, ovrha i sl.). 
Obračunane bruto plaće zaposlenika osnovica su za obračun obveznih doprinosa koji terete 














                                                          
12 Vašiček, D., Vašiček, V., Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija, Sveučilište u Rijeci –
Ekonomski fakultet, Rijeka, 2016., str. 209. 
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3.2. Bolovanje na teret poslodavca 
 
3.2.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Prilog 5. Obračun plaće i bolovanja na teret poslodavca 
 





U ovom primjeru uz plaću je prikazan obračun bolovanja na teret poslodavca (bolovanje do 
42 dana). 
Kako je određeno internim aktima (i odlukom Vlade RH), za vrijeme trajanja bolovanja 
državni službenik ima pravo na naknadu plaće u visini od 95% od njegove osnovne plaće 
(odnosno prosječnog iznosa plaće koja mu je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije 
mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu).  
U primjeru iz Priloga 5. bruto iznos naknade za bolovanje je 1.778,64 kn . Naknada za 
vrijeme bolovanja jest naknada plaće pa ulazi u bruto plaću državnog službenika i iz nje se 
obračunava doprinos za MIO, porez i prirez. 
 
U prikazanom primjeru doprinos za mirovinsko osiguranje (MIO) se obračunava samo za I. 
stup, na temelju generacijske solidarnosti, u iznosu od 20 % na bruto iznos primitaka 
državnog službenika po svim osnovama.  
 
Osobni odbitak državnog službenika iznosi 11.550,00 kn (neoporezivi dio dohotka poreznog 
obveznika 3.800,00 kn (1,5 x 2.500,00) + 1. dijete 1.750,00 kn (0,7 x 2.500,00) + 2. dijete 
2.500,00 kn (1 x 2.500,00) + 3. dijete 3.500,00 kn (1,4 x 2.500,00)).  
 






Plaćen je predujam poreza na dohodak po stopi od 24% i prirez na porez na dohodak za Grad 
Zagreb od 18 %.  
 
Radni sati za redovan rad se umanjuju za sate bolovanja. 
 
Prikazan i obračun doprinosa na plaću: obvezno zdravstveno osiguranje 15 %, poseban 
doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5 % i doprinos za zapošljavanje 1,7 % na bruto iznos 





























3.2.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 












Na stranicu A upisani su sljedeći podaci:  
- oznaka izvješća 17062 – prve dvije znamenke su zadnje dvije znamenke godine - 17, a 
slijedeće dvije znamenke su broj dana u godini – 62. dan u godini,  
- vrsta izvješća 1- izvorni,  
- podnositelj izvješća i obveznik plaćanja,  
- broj fizičkih osoba za koje se podnosi izvješće – 1 – prikazat ćemo samo podatke iz 
obračuna u Prilogu 5.,  
- broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD – 1 – 
prikazat  ćemo samo podatke iz obračuna u Prilogu 5.,  
- ukupan iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, 
ukupan iznos obračunanog doprinosa, naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je nastala zbog 
nepravovremene uplate dospjele obveze, ukupan iznos neoporezivih primitaka 
isplaćenih fizičkim osobama – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje 
neprofitna organizacija do propisanog iznosa i/ili broj osoba s invaliditetom koje je 
porezni obveznik bio dužan zaposliti sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u obračunskom razdoblju i iznos 
obračunane naknade.  
U pojedinim rednim brojevima upisuje se zbroj podataka o doprinosima, porezu i 
prirezu na dohodak, prema opisu.  
U primjeru stranice A iz Priloga 6. upisani su samo podaci za jednu osobu, prikazani u 















Prilog 7. Obrazac JOPPD stranica B – prikaz obračuna plaće i bolovanja na teret poslodavca 
 
 
Izvor: Izračun autora 
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U primjeru stranice B iz Priloga 7. upisani su samo podaci za jednu osobu, prikazani u 
obračunu u Prilogu 5. 
U oznaku izvješća i vrstu izvješća upisuje se istovjetna oznaka izvješća koja je upisana na 
stranici A Obrasca JOPPD. 
Prilikom prikaza plaće i bolovanja na teret poslodavca na stranici B obvezno su ispunjena 
polja: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, 
- podaci o osiguranoj osobi, odnosno osobi kojoj je obračunata plaća i bolovanje, 
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0001 – radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa, 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0001 – primici po osnovi plaće, 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 3 – mjeseci unutar 
osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 1 – 
puno radno vrijeme, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 160, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 24 – 3 dana bolovanja na teret poslodavca, 
- razdoblje obračuna – 01.02.2017.-28.02.2017. – mjesec za koji se plaća obračunala, 
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u našem primjeru podaci iz obračuna u 
Prilogu 5. 
- neoporezivog primitka nema, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun te iznos za isplatu, iznos isplaćenog 
dohotka po obračunu iz Priloga 5., 
- zadnja kolona je obračunani primitak od nesamostalnog rada u bruto iznosu, po 











3.2.3. Objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Naknada za vrijeme bolovanja na teret poslodavca (do 42 dana) jest naknada plaće te se 
evidentira zajedno s plaćom na osnovnim računima odjeljka 3111 Plaće za redovan rad, na 
analitičkim računima troška s pripadajućim analitičkim računima obveze za plaću, kao i 
godišnji odmor, državni praznici i blagdani, kako je prikazano u  primjeru iz Priloga 4. 
 
3.3. Rodiljni dopust 
 
3.3.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Prilog 8. Obračun rodiljnog dopusta 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Iako poslodavac ne isplaćuje naknadu za rodiljni  i roditeljski dopust, on mora osigurati 
podatke o stažu osiguranja za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Stoga je 




3.3.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 













Na stranicu A upisani su sljedeći podaci:  
- oznaka izvješća 17034 – prve dvije znamenke su zadnje dvije znamenke godine - 17, a 
slijedeće dvije znamenke su broj dana u godini – 34. dan u godini,  
- vrsta izvješća 1- izvorni,  
- podnositelj izvješća i obveznik plaćanja,  
- broj fizičkih osoba za koje se podnosi izvješće – 1 – prikazat ćemo samo podatke iz 
obračuna u Prilogu 8.,  
- broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD – 1 – 
prikazat  ćemo samo podatke iz obračuna u Prilogu 8. 
- u poljima za podatke o doprinosima, porezu i prirezu na dohodak bit će upisan iznos 






























Izvor: Izračun autora 
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Prilikom prikaza rodiljnog dopusta na stranici B obvezno su ispunjena polja: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, 
- podaci o osiguranoj osobi, odnosno osobi kojoj je obračunata plaća i bolovanje, 
- oznaka stjecatelja osiguranja – 5203 – Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za 
vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog 
dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a, 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0000 – kada se isplaćuje neoporezivi primitak ili 
se ne isplaćuje ništa, 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 3 – mjeseci unutar 
osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 176, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 176 – 22 dana rodiljnog dopusta, 
- razdoblje obračuna – 01.01.2017.-31.01.2017. – mjesec za koji se plaća obračunala, 
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u ovom primjeru iz Priloga 8. upisuju se 
sve 0,00 
- neoporezivog primitka nema, 
- oznaka načina isplate – 0 – nema isplate, 
- zadnja kolona je obračunani primitak od nesamostalnog rada u bruto iznosu – 0,00.  
 
3.3.3. Objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta roditelj ostvaruje pravo na naknadu na teret HZZO-a, 
i to u visini 100% osnovice mjesečno, a za osnovicu se uzima prosječna plaća isplaćena u 6 
mjeseci prije mjeseca kada je započeo  rodiljni dopust. 
Stoga, nema nikakve evidencije plaće i naknade plaće na analitičkim računima troška (razred 







3.4. Službeno putovanje 
 
3.4.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 




Izvor: Izračun autora 
 
Na temelju vjerodostojnih isprava koje su priložene uz putni nalog vrši se konačni obračun 
putnog naloga.  
Iz primjera u Prilogu 11. državni službenik je bio na putu 7 dana, odnosno 156 sati. Za to 
vrijeme provedeno na putu ima pravo na naknadu 7 dnevnica po 70 Eur, što ukupno iznosi 
490 Eur za trošak dnevnica na službenom putu. Uz putni nalog su priloženi računi za smještaj 
i kotizaciju koji ukupno iznose 780 Eur. Ukupni iznos troška po putnom nalogu je 1.270 Eur.  
Kako mu je prije puta odobren i isplaćen predujam (akontacija) od 1.100 Eur, državnom 
službeniku je potrebno isplatiti razliku troškova po obračunu u iznosu od 170 Eur. 
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Prilog 12. Blagajna – povrat predujma za službeno putovanje  
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
 
Prilog 13. Blagajna – isplata troškova službenog putovanja 
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Na osnovi konačnog obračuna putnog naloga, vrši se isplata ili povrat sredstava. 
Prvi korak je povrat odobrenog i isplaćenog predujma u blagajnu uplatnicom. Zatim se 
izrađuje isplatnica u koju se analitički upisuje svaki pojedini trošak po obračunu. Razlika 





3.4.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 













Na stranicu A upisani su sljedeći podaci:  
- oznaka izvješća 17184 – prve dvije znamenke su zadnje dvije znamenke godine - 17, a 
slijedeće dvije znamenke su broj dana u godini – 184. dan u godini,  
- vrsta izvješća 1- izvorni,  
- podnositelj izvješća i obveznik plaćanja,  
- broj fizičkih osoba za koje se podnosi izvješće – 1 – prikazat ćemo samo podatke iz 
obračuna u Prilogu 11.,  
- broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD – 1 – 
prikazat  ćemo samo podatke iz obračuna u Prilogu 11., 
- u poljima za podatke o doprinosima, porezu i prirezu na dohodak bit će upisan iznos 
0,00 jer su isplaćeni iznosi neoporezivi (prema propisima o oporezivanju dohotka)., 
- isplaćeni neoporezivi primici – 3.640,76 kn – iznos isplaćenih dnevnica. 
 
Prema odredbama čl. 78. st. 15. Pravilnika o porezu na dohodak, od neoporezivih troškova 
službenog putovanja, u obrascu JOPPD se iskazuju samo: 
- dnevnice koje se isplaćuju u novcu i 
- naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.  
 
Prema odredbi čl. 79. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak, isplatitelj u obrascu JOPPD 
iskazuje zbirno neoporezive primitke isplaćene tijekom mjeseca, za sve isplate u tijeku istoga 
mjeseca pojedinom poreznom obvezniku po istoj osnovi, te ga podnosi nadležnoj ispostavi 



















Izvor: Izračun autora 
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Prilikom troškova službenog putovanja na stranici B obvezno ispunjena polja su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.06.2017.-30.06.2017. – mjesec obračuna, 
- dalje, u poljima za podatke o doprinosima, porezu i prirezu na dohodak bit će upisan 
iznos 0,00 jer su isplaćeni iznosi neoporezivi (prema propisima o oporezivanju 
dohotka) 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 17 – dnevnice za službena putovanja i 
naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do propisanog iznosa 
isplaćene po osnovi službenih putovanja, 
- oznaka načina isplate – 4 – isplata u gotovini, 















3.4.3. Prikaz i objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Prilog 16. Temeljnica evidentiranog obračuna troškova službenog putovanja 
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Isplate predujmova za službena putovanja ne predstavljaju rashod i evidentiraju se na 
osnovnom računu 12319 Ostala potraživanja od zaposlenih. Povratom predujma zatvara se 
(evidentira se na potražnoj strani) dani predujam. 
Obračunani troškovi službenog putovanja se evidentiraju kao rashod odjeljka 3211 Službena 
putovanja, na analitičkim računima troška, s pripadajućim analitičkim računima obveze za 
svaki pojedini trošak na službenom putu.  
Trošak kotizacije se evidentira na računu troška 32131 Stručno usavršavanje zaposlenika s 
pripadajućim analitičkim računom obveze.  
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Izdaci su vezani za aktivnost u okviru koje su planirani prilikom izrade proračuna za 2017. 




3.5.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Prilog 17. Obračun regresa  
a) u slučaju da ne prelazi isplaćenu svotu neoporezivih prigodnih nagrada od 2.500,00 kn 
godišnje 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Dana 28.07.2017. isplaćena je neoporeziva svota od 1.250,00 kn na ime regresa za godišnji 












Izvor: Izračun autora 
 
Državnoj službenici je isplaćen regres za godišnji odmor za 2017. godinu u iznosu od 
1.250,00 kn. Međutim, u tekućoj 2017. godini, državnoj službenici je isplaćen još i bonus za 
uspješan rad pa je iznos regresa iznos koji u potpunosti prelazi godišnju neoporezivu svotu 
prigodnih nagrada od 2.500,00 kn. Razlika između propisanog neoporezivog iznosa i 
isplaćenog iznosa, u ovom slučaju cijeli iznosa regresa, se smatra dohotkom od 
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nesamostalnog rada i moraju se obračunati doprinosi, porez i prirez na taj, oporezivi dio. 
Plaća je isplaćena u istom mjesecu prije isplate regresa. 
Predujam poreza od nesamostalnog rada se obračunava od porezne osnovice koju čini svota 
svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke 
(doprinosi iz primitka i osobni odbitak). 13 
Dakle, obračunan je doprinos za MIO iz bruto iznosa, navedene su prethodne isplate u 
mjesecu i iznos osobnog odbitka i obavljen je kumulativan obračun poreza na dohodak, te su 

























                                                          
13 Turković-Jaraža, L. i drugi: op.cit.pod 2, str. 438. 
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3.5.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 
Prilog 18. Obrazac JOPPD stranica A – prikaz obračuna regresa 


























Kod isplate neoporezive svote regresa poslodavac je obvezan predati Obrazac JOPPD do 15. 
u mjesecu za prethodni mjesec. 
Kod isplate oporezive svote regresa poslodavac je obvezan predati Obrazac JOPPD na dan 
isplate neto iznosa na tekući račun. 
Za razliku od primjera Ad. a) u kojem je, osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice A 
Obrasca JOPPD, naveden samo iznos neoporezive isplate, u primjeru Ad. b) su unijeti iznosi 
svih doprinosa i poreza po obračunu iz primjera Priloga 17. b). 
 
Isto tako je i kod unosa u stranicu B Obrasca JOPPD.  
Kod primjera Ad. a), osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice obvezno ispunjena polja su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.07.2017.-31.07.2017. – mjesec obračuna i isplate regresa, 
- dalje, u poljima za podatke o doprinosima, porezu i prirezu na dohodak bit će upisan 
iznos 0,00 jer su isplaćeni iznosi neoporezivi (prema propisima o oporezivanju 
dohotka) 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 22 – Prigodne nagrade do propisanog 
iznosa, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun, 







Prilog 19. Obrazac JOPPD stranica B – regres 
a)              b)                            
       
 




Kod primjera Ad. b), osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice obvezno ispunjena polja 
su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0001 – radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa 
(upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak), 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0021 – Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.01.2017.-31.12.2017. – godina u kojoj se isplaćuje regres, 
odnosno ostali primitak uz plaću,  
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u našem primjeru podaci iz obračuna u 
Prilogu 17. b). 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 0 – nema neoporezivog primitka, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun, 














3.5.3. Prikaz i objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Prilog 20. Temeljnica evidentiranog regresa 




Izvor: Izračun autora 
 




Izvor: Izračun autora 
 
Rashodi za zaposlene, u ovom slučaju regres za godišnji odmor, bilo da su neoporezivi ili su 
obračunani iznad neoporezivih iznosa, evidentiraju se u okviru odgovarajućih računa 
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podskupine 312 Ostali rashodi za zaposlene, zajedno s obračunanim doprinosima porezom i 
prirezom i neoporezivim dijelom naknade.  
Preporučuje se raščlanjivanje osnovnih računa u odjeljku 3121 Ostali rashodi za zaposlene na 
analitičke račune, odnosno na analitičkom računu troška 31216 Regres za godišnji odmor, 
kako je prikazano na primjerima evidencije regresa u glavnoj knjizi u Prilogu 20. a) i b). 
 
Iako se u poreznom smislu smatraju plaćom, regres i ostali rashodi za zaposlene koji prelaze 
isplaćenu svotu neoporezivih prigodnih nagrada od 2.500,00 kn godišnje, ne evidentiranju se 
u okviru osnovnog računa 3111 Plaće za zaposlene, kako bi se osigurale informacije po 





























3.6.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Prilog 21. Obračun jubilarne nagrade  
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Državnoj službenici je isplaćena jubilarna nagrada za 20 godina rada u državnoj službi u 
iznosu od 3.150,00 kn. Neoporezivi dio jubilarne nagrade je 2.500,00 kn. Oporezivi dio 
jubilarne nagrade, 650,00 kn, smatra se dohotkom od nesamostalnog rada i moraju se 
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obračunati doprinosi, porez i prirez. Plaća je isplaćena u istom mjesecu prije isplate jubilarne 
nagrade, pa je predujam poreza od nesamostalnog rada obračunat od porezne osnovice koju 
čini svota svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen 
za izdatke (doprinosi iz primitka i osobni odbitak).  
Dakle, obračunan je doprinos za MIO iz bruto iznosa, navedene su prethodne isplate u 
mjesecu i iznos osobnog odbitka i obavljen je kumulativan obračun poreza na dohodak, te su 






























3.6.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 




















Kod isplate jubilarne nagrade poslodavac je obvezan predati Obrazac JOPPD na dan isplate 
neto iznosa na tekući račun. 
Osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice A Obrasca JOPPD, unijeti su iznosi svih 
doprinosa i poreza po obračunu iz primjera Priloga 21.  
 
Osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice B Obrasca JOPPD, obvezno ispunjena polja su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0001 – radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa 
(upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak), 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0021 – Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.01.2017.-31.12.2017. – godina u kojoj se isplaćuje jubilarna 
nagrada, odnosno ostali primitak uz plaću,  
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u našem primjeru podaci iz obračuna u 
Prilogu 21. 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 22 - Prigodne nagrade do propisanog 
iznosa te iznos neoporezivog primitka 2.500,00 kn, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun, 









3.6.3. Prikaz i objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Prilog 24. Temeljnica evidentiranog obračuna jubilarne nagrade 
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Isto kao i u prethodnom primjeru, ostali rashodi za zaposlene, odnosno jubilarna nagrada, 
evidentiraju se u okviru odgovarajućih računa podskupine 312 Ostali rashodi za zaposlene, 
zajedno s obračunanim doprinosima porezom i prirezom i neoporezivim dijelom naknade.  
Osnovni račun u odjeljku 3121 Ostali rashodi za zaposlene, odnosno analitički račun troška 
31212 Nagrade raščlanjen je na analitičke račune, kako je i prikazano na primjeru evidencije 









3.7. Potpora (jednokratna pomoć) za rođenje djeteta / smrtni slučaj 
 
3.7.1. Prikaz i objašnjenje obračuna 
 
Prilog 25. Obračun potpore za rođenje djeteta  
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Državnoj službenici je isplaćena potpora/jednokratna pomoć za rođenje djeteta u iznosu od 











Prilog 26. Obračun potpore za smrtni slučaj  
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Državnom službeniku je isplaćena potpora/jednokratna pomoć za smrtni slučaj u iznosu od 
3.326,00 kn. Neoporezivi dio potpore je 3.000,00 kn. Oporezivi dio potpore, 326,00 kn, 
smatra se dohotkom od nesamostalnog rada i moraju se obračunati doprinosi, porez i prirez. 
Plaća je isplaćena u istom mjesecu prije isplate potpore, pa je predujam poreza od 
nesamostalnog rada obračunat od porezne osnovice koju čini svota svih primitaka od  
nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke (doprinosi iz 
primitka i osobni odbitak).  
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3.7.2. Prikaz i objašnjenje JOPPD obrasca 
 



























Kod isplate neoporezive svote potpore/jednokratne pomoći poslodavac je obvezan predati 
Obrazac JOPPD do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 
Kod isplate oporezive svote potpore/jednokratne pomoći poslodavac je obvezan predati 
Obrazac JOPPD na dan isplate neto iznosa na tekući račun. 
Za razliku od primjera Ad. a) u kojem je, osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice A 
Obrasca JOPPD, naveden samo iznos neoporezive isplate, u primjeru Ad. b) su unijeti iznosi 
svih doprinosa i poreza po obračunu iz primjera Priloga 26.  
 
Isto tako je i kod unosa u stranicu B Obrasca JOPPD.  
Kod primjera Ad. a), osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice obvezno ispunjena polja su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0000 – isplaćuje se neoporezivi primitak, 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.02.2017.-28.02.2017. – mjesec obračuna i isplate potpore, 
- dalje, u poljima za podatke o doprinosima, porezu i prirezu na dohodak bit će upisan 
iznos 0,00 jer su isplaćeni iznosi neoporezivi (prema propisima o oporezivanju 
dohotka) 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 21 – Dar djetetu do 15. godine starosti, 
potpora za novorođenče do propisanog iznosa i iznos neoporezivog primitka 1.663,00, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun i iznos za isplatu – 1.663,00 kn, 







Prilog 29. Obrazac JOPPD stranica B  
a) potpora za rođenje djeteta   b)  potpora za smrtni slučaj 
                          
 
Izvor: Izračun autora 
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Kod primjera Ad. b), osim osnovnih podataka u zaglavlju stranice obvezno ispunjena polja 
su: 
- šifra općine/grada prebivališta/boravišta i šifra općine/grada rada – 01333 – podaci 
moraju biti u skladu s poreznom karticom osiguranika, radi obračuna poreza, prireza i 
doprinosa, 
- podaci o osiguranoj osobi,  
- oznaka stjecatelja osiguranja – 0001 – radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa 
(upisuje oznaka 0000 kada se isplaćuje neoporezivi primitak), 
- oznaka primitka/obveze doprinosa – 0021 – Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću 
- oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi – 0 – ne postoji obveza 
prethodnog obveznog osiguranja, 
- oznaka punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena – 0 – 
nema radnog vremena, 
- ukupni sati rada prema kojima se radi obračun – 0, 
- ukupni neodrađeni sati rada – 0, 
- razdoblje obračuna – 01.01.2017.-31.12.2017. – godina u kojoj se isplaćuje potpora, 
odnosno ostali primitak uz plaću,  
- dalje, u pojedinim kolonama pod rednim brojevima upisuju se podaci o doprinosima, 
porezu i prirezu na dohodak, prema opisu, a u našem primjeru podaci iz obračuna u 
Prilogu 26. 
- pod oznaku neoporezivog primitka upisuje se 20 – Potpora do propisanih iznosa i 
iznos neoporezivog primitka 3.000,00, 
- oznaka načina isplate – 1 – isplata na tekući račun i iznos za isplatu 3.326,00 te 













3.7.3. Prikaz i objašnjenje knjiženja obračuna u glavnoj knjizi 
 
Prilog 30. Temeljnica evidentiranog obračuna potpore za rođenje djeteta 
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
 
Prilog 31. Temeljnica evidentiranog obračuna potpore za smrtni slučaj 
 
 
Izvor: Izračun autora 
 
Potpore/ jednokratne pomoći, kao i u primjeru regresa za godišnji odmor, bilo da su 
neoporezive ili su obračunane iznad neoporezivih iznosa, evidentiraju se u okviru 
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odgovarajućih računa podskupine 312 Ostali rashodi za zaposlene, zajedno s obračunanim 
doprinosima porezom i prirezom i neoporezivim dijelom naknade.  
 
Obračun potpore za rođenje djeteta evidentiran je također u odjeljku 3121 Ostali rashodi za 
zaposlene, na analitičkom računu troška 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene. 
 
Osnovni račun u odjeljku 3121 Ostali rashodi za zaposlene, odnosno analitički račun troška 
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj raščlanjen je na analitičke račune, kako 






























Financiranje proračunom podrazumijeva niz proračunskih procedura i postupaka. One su u 
funkciji planiranja proračuna, donošenja proračuna i izvršavanja proračuna.  
Izvršavanje proračuna uključuje uvođenje Riznice kao suvremenog načina upravljanja javnim 
izdacima te nadzora nad izvršavanjem proračuna. 
 
Od 1. siječnja 2015. godine, s izmjenama i dopunama 21. rujna 2016. godine, 
knjigovodstvene evidencije proračuna i proračunskih korisnika vode se prema novom 
Računskom planu i novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
 
Od 1. siječnja 2017. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak.  
Glavne promjene su: ujednačavanje osnovnog osobnog odbitka na 3.800,00 kn za sve porezne 
obveznike, smanjenje stopa poreza na dohodak na 24% i 36% te uvođenje jedinstvenog 
poreznog razreda do 17.500,00 kn mjesečno sa stopom od 24% i iznad 17.500,00 kn mjesečno 
sa stopom od 36%. 
 
Prava zaposlenih u državnim službama regulirana su posebnim propisima, a samo se pitanja 
koja nisu uređena posebnim propisom, rješavaju po odredbama općih propisa radnog prava. 
To jednako vrijedi i za plaće državnih službenika i namještenika, kao i za sva druga pitanja 
koja proizlaze iz radnog odnosa. 
 
Plaće državnih službenika i namještenika uređene su Zakonom o državnim službenicima i 
namještenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 
državnoj službi, Uredbom o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi i 
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.  
Iznimka su državni službenici i namještenici unutar sigurnosno-obavještajnog sustava kojima 
su plaće, odnosno koeficijenti složenosti poslova, nazivi radnih mjesta i sl. uređeni Odlukom 
Vlade RH i Pravilnicima o unutarnjem redu tijela sigurnosno-obavještajnog sustava.  
Obračun i plaćanje doprinosa utvrđeno je Zakonom o doprinosima. 
 
Ostali primici na koje državni službenici i namještenici imaju pravo, a to su dodaci na plaću, 
naknade plaće, naknada za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, otpremnina kod odlaska u 
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mirovinu, pravo na pomoć, službeno putovanje i rad na terenu, naknada za odvojeni život, 
kolektivno osiguranje i sistematski pregledi, jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica 
te ostala prava vezana uz radni odnos, radno vrijeme, odmore (s naglaskom na godišnji 
odmor) i dopuste, uređeni su po Zakonu o radu i drugim zakonima koji uređuju prava i 
obveze državnih službenika i namještenika, Odlukama Vlade RH, KU, TKU, Pravilnicima 
i/ili, u sigurnosno-obavještajnoj zajednici, Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu i 
Pravilnicima o unutarnjem redu tijela sigurnosno-obavještajnog sustava.  
 
Plaće su naknade koje se isplaćuju zaposlenicima za obavljeni nesamostalni rad. Osim same 
plaće, obrađene su i u primjerima prikazane i naknade plaće, kada radnik ne radi zbog 
spriječenosti za rad zbog bolesti, rodiljnog i roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora te ostale 
naknade na koje radnik ostvaruje pravo na temelju socijalnih osiguranja. 
 
Obrađeni su i u primjerima prikazani neoporezivi primici, kao što su troškovi službenih 
putovanja, troškovi s osnove prijevoza radnika na posao i s posla te razne potpore i prigodne 
nagrade za koje su utvrđena prava kolektivnim ugovorima i/ili internim aktima, a koji su 
prema poreznim propisima oslobođeni oporezivanja do određenih svota. Oni u pravilu 
predstavljaju trošak nastao radom državnih službenika i namještenika. 
 
Svi obrađeni i prikazani primjeri se temelje na propisanim knjigovodstvenim pravilima i 
primjeni propisanih računskih planova. Uz primjere obračuna dana su i objašnjenja 
primijenjenih pravila kao i objašnjenja potrebna za razumijevanje samog procesa u kojima se 
primjenjuju određena računovodstvena rješenja. 
 
Također, svaki primjer je ujedno i prikaz povezanosti analitičkog okvira računovodstva s 
okvirom izvještavanja o isplaćenoj plaći i drugim primanjima, obračunanim i plaćenim 
doprinosima, porezu na dohodak i prirezu, na Obrascu JOPPD. Za popunjavanje obrasca 
JOPPD treba poštivati odredbe članka 77.-83. Pravilnika o porezu na dohodak te oznake iz 
PRILOGA 1. do PRILOGA 5. koji su sastavni dio tog Pravilnika. 
 
Teorijskim određenjem i praktičnim primjerima obračuna plaća i drugih primanja djelatnika u 
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Državno odnosno proračunsko računovodstvo je jedinstven sistem za cijelu državu.  
Bitno je da se svi korisnici državnog proračuna pridržavaju zakonskih okvira i pravila kojima 
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i naročito izvršavanje tj. način korištenja sredstava 
državnog proračuna. 
 
Prava zaposlenih u državnim službama regulirana su posebnim propisima. Pitanja koja nisu 
uređena posebnim propisima rješavaju se po odredbama općih propisa radnog prava.  
Plaće i naknade plaća državnih službenika i namještenika, ostale naknade i primici na temelju 
radnog odnosa i socijalnih osiguranja i sva druga pitanja proizašla iz radnog odnosa također 
su regulirani posebnim propisima.  
 
Teorijskim određenjem plaća i drugih primanja zaposlenih u državnim službama, kojima se 
primanja isplaćuju iz državnog proračuna, objašnjenjem uz obračune, izvještaje i evidencije u 
računovodstvenim knjigama zadovoljeni su Opći ciljevi ovog rada, a to je objašnjenje i 
provođenje zakonodavnog okvira kroz svaku pojedinu vrstu primanja.  
 
Različitim praktičnim primjerima obračuna plaća, naknada plaća i ostalih naknada i primitaka, 
primjerima njihove evidencije u računovodstvenim knjigama i primjerima izvještaja o 
isplaćenim primanjima zadovoljeni su Posebni ciljevi ovoga rada, implementacija općih 
















The state budget accounting is a unique system for the entire state. It is important that all 
users of the state budget are in compliance with the legal framework and rules that determine 
planning, construction, adoption, and especially expenditure, or the way the state budget 
funds are used.  
 
Civil servants’ working rights of are determined by special regulation. All questions that are 
not addressed within these special regulations are regulated by the provisions of common 
working rights.  
Wages and wage benefits of civil servants and other employees, other benefits and incomes 
based upon the employment and social insurance, as well as other employment matters are 
also prescribed by special regulation.   
 
Theoretical definition of wages and other incomes of civil servants and other employees 
whose wages are funded by the state budget, explanations given along with calculations, 
reports and records in the accounting registers, fulfill the general goal of this thesis which is 
to explain and implement legal framework in every single category of incomes.  
 
Different practical calculations of wages, wage benefits and other benefits and incomes, 
examples of their records within the accounting registers, and examples of reports on 
payments, fulfill the special goal of this thesis which is to demonstrate implementation of 
general goal through particular examples.     
 
